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ные выгоды со стратегической точки зрения. Вопрос количественной оценки эффектив-
ности (окупаемости) вложений в данной работе не рассматривался, поскольку является 
целью отдельного комплексного исследования.
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СТРАТЕГИЯ «ГОЛУБОГО ОКЕАНА» КАК ПРИОРИТЕТ 
И ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИК РОССИИ И БЕЛАРУСИ
Характерной тенденцией развития мировой экономики в настоящее время является 
курс на ее «озеленение». Причиной такого направления является научно-технический 
прогресс, интенсификация производства, увеличение объемов производства и потре-
бления, приводящие к истощению природных ресурсов и ухудшению экологической об-
становки. Нельзя не замечать и тенденции, характерной для рынка потребления, на ко-
тором все четче проявляется увеличение спроса на экологически чистые товары. Спрос 
населения на экологически чистые сырье, товары и технологии объясняется стремлени-
ем минимизировать негативное воздействие загрязнений окружающей среды на челове-
ка и его же воздействия на окружающую среду.
В планетарном масштабе сегодня приходится констатировать и наличие нехватки про-
дуктов питания в ряде регионов, снижение запасов питьевой воды, негативные экологи-
ческие изменения в природе. С учетом прогнозируемого увеличения численности насе-
ления Земли к 2050 г. до 9,2 млрд человек [1] обострится и вопрос его жизнеобеспечения. 
Перед человечеством уже сегодня стоит вопрос выбора интенсивного или экстенсивного 
пути развития, и в первую очередь это касается сельскохозяйственного производства – 
отрасли, направленной на обеспечение населения продовольствием.
Интенсивный путь развития сельского хозяйства предполагает применение совре-
менной техники, развития селекции, использование минеральных удобрений и средств 
защиты растений от вредителей, наукоемких технологий возделывания земель, приме-
нения генной инженерии и биотехнологий. Все это направлено на повышение произво-
дительности труда, увеличение урожайности, рост объемов производства.
Экстенсивный путь предусматривает ориентир на минимальное применение химиче-
ских удобрений. Такой подход отвечает естественному процессу возделывания земель за 
счет их севооборота и способствует минимальному вредному воздействию на экологию.
На какой же путь развития следует ориентироваться, чтобы решить эти две, каза-
лось бы, несовместимые и отчасти противоположные задачи? В пользу экстенсивного 
развития говорят следующие данные. Мировой рынок экологически чистых товаров и ус-
луг составляет в настоящее время почти 125 млрд долл. США. По некоторым прогнозам 
к 2024 г. он достигнет 324 млрд долл. США [2], что демонстрирует увеличение более чем 
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в 2,5 раза за 5 лет. Это самый растущий рынок в мире. Экологически чистую продукцию 
уже сегодня выпускают в 179 странах мира, где насчитывается более 700 тыс. производи-
телей. Органическая продукция занимает 7–10 % от общего объема мирового производ-
ства сельскохозяйственной продукции. В 87 странах действуют законы, а в 20 имеются 
стандарты, регламентирующие органическое сельское хозяйство [3].
Можно ли будет накормить население планеты без интенсификации сельскохозяй-
ственного производства, и на что следует ориентироваться аграрному сектору Беларуси 
и России с их огромными резервами? С учетом перспектив развития мировой коньюн-
ктуры на рынке продовольствия однозначно можно отметить, что отказ от интенсивного 
пути развития приведет к обострению проблемы продовольственного обеспечения. В то 
же время, наличие спроса на экологически чистые продукты питания у части населения 
не должно стать проблемой для его удовлетворения.
Подчеркивая актуальность развития «зеленой» экономики и спроса на продукты ор-
ганического производства, следует отметить и неизбежное увеличение в целом спроса 
на продовольствие и обострение конкуренции на потребительском рынке. Складываю-
щаяся ситуация заставляет сельхозпроизводителей обратить внимание на стратегию «го-
лубого океана», как наиболее приемлемую и перспективную для Беларуси и России, где 
сельское хозяйство претерпевает существенные прогрессивные преобразования и харак-
теризуется бурным ростом.
«Голубой океан» – свободная ниша на рынке. Она создается исходя из концентрации 
на ключевых критериях выбора и оценки продукта, ориентации на потенциальных по-
требителей. Стратегия «голубого океана» способствует получению максимальной прибы-
ли в перспективе, поскольку практически исключает наличие конкуренции [4]. Высокое 
качество, как правило, стоит недешево. Это является подтверждением того, что экологи-
чески чистые продукты питания – органические продукты, произведенные по «зеленой» 
технологии, не могут стоить дешевле неорганических продуктов, произведенных по ин-
тенсивной технологии, поскольку требуют больших затрат ручного труда, производятся 
в меньших объемах и рассчитаны на ограниченную и вполне конкретную категорию по-
требителей, готовых заплатить высокую цену.
Ориентируясь на отечественный рынок продуктов питания, следует отметить, что 
стратегию «голубого океана» не следует ограничивать сельскохозяйственной отраслью 
или какой-то конкретной организацией. Это прежде всего стратегический шаг, выгод-
ное решение в конкретной рыночной ситуации. С учетом возрастающих объемов про-
изводства и конкурентоспособности отечественных продуктов питания на зарубежных 
рынках, производителям следует ориентироваться на «голубой океан» в части производ-
ства и реализации органической продукции, где конкуренция фактически отсутствует 
или является минимальной. Это именно та ниша, которую могут и должны занять бело-
русские и российские аграрии. Высокая стоимость органических продуктов позволит ча-
стично компенсировать затраты на производство сельскохозяйственной продукции для 
поставки на внутренний рынок. Подтверждением сказанного служит демонстрация по-
вышенного спроса в Европе на дикорастущие ягоды, заготавливаемые в белорусских ле-
сах. Несмотря на то, что в Беларуси уже научились выращивать в фермерских хозяйствах 
клюкву и бруснику, спрос на дикорастущие ягоды (например, чернику) – самый высо-
кий. Произрастание черники в естественной среде – самое лучшее доказательство ее ор-
ганического происхождения.
Программами социально-экономического развития Беларуси и России на период до 
2020 г. предусмотрено производство органической продукции [5, 6]. Развитие этой отрас-
ли поспособствует обеспечению продовольственной безопасности каждой страны и от-
крытию новых возможностей для поставок продукции на внешние рынки. Органическая 
продукция в мировом «голубом океане» обязательно найдет своего потребителя.
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BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) 
BENEFITS PER MARKETING
Building Information Modelling (BIM) is currently considered as a collaborative process in 
which all parties involved in a project use an intelligent 3D model-based design application that 
provides architecture, engineering, and construction (AEC) professionals the insight and tools 
they need to more efficiently plan, design, construct, and manage buildings and properties. It 
also can include shared information on scheduling (4D), cost (5D), sustainability (6D) and 
operations and maintenance (7D) to ensure information is shared accurately and consistently 
throughout total assets’ lifecycles [1]. BIM software benefits architects by enabling them to 
manage design phases, let property owners and investors use it to keep track of operations and 
allow engineers to use it for modelling systems. BIM is an exhaustive research topic in the field of 
construction informatics or computing in building engineering and mainly applied today to the 
new construction industry. The future of BIM is determined by the ongoing research and software 
development that has been summarized in several studies [2].
Some primary benefits of BIM, perceived by project stakeholders, include enhanced 
efficiency, reduced time and construction costs, improved quality and workflows, ease of 
information exchange across the entire value chain, clarity and accountability in decision-making, 
opportunities to boost collaboration among project stakeholders, better visualization, improved 
project monitoring and sustainability, support the construction procurement process, integration 
of building systems, conflict resolution and improved end-user/customer satisfaction [3].
BIM should also eventually help citizens to make better use of the transport, water, 
communications and energy infrastructure already in place and help to boost value from the 
investment made in sustaining those assets. BIM technology is a promising way of exploring how 
